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RESUMEN 
La Región Santandereana de 
la República de Colombia es 
considerada como ejemplo de 
economía solidaria en todo el 
país. Se caracteriza por tener 
el primer territorio solidario 
de la nación. Las políticas de 
cooperativismo y solidaridad en 
esta Región, han servido como 
ejemplo para otras regiones 
en relación al vínculo entre el 
desarrollo económico-social 
y las economías solidarias. La 
fundación universitaria de San 
Gil, cuyo origen se relaciona 
directamente con la Economía. 
Palabras clave: Territorio 
Solidario, ejemplo de 
solidaridad, economía 
solidaria, Santander. 
ABSTRACT 
The Santander region of 
the Republic of Colombia is 
considered as an example of 
solidarity economy throughout 
the country. lt is characterized by 
having the first solidary territory 
of the nation. Cooperative and 
solidarity policies in this region 
have served as an example 
for other regions in relation 
to the link between economic 
and social development and 
solidarity economies. The 
university foundation of San Gil, 
whose origin is directly related 
to the solidarity economy, is an 
example of this. 
Keywords: Solidarity Territory, 
example of solidarity, solidarity 
economy, Santander. 
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Introducción 
Santander es una de las regiones 
más importantes en cuanto se 
refiere a la toma de decisiones 
políticas y económicas, basadas 
en la cooperación y solidaridad 
nacional. 
La Economía solidaria se 
define como "la búsqueda 
teórica y práctica de formas 
alternativas de hacer Economía, 
fundamentadas en la 
contribución, ayuda y el trabajo 
común" (Migliario L, sf). 
En este artículo se abordan 
tres temas relacionados 
con la Economía solidaria y 
el desarrollo del territorio 
solidario en Santande� � 
Región Santandereana como 
ejemplo de Economía solidaria 
y la Fundación Universitaria 
de San Gil, producto del 
cooperativismo y la asociación 
solidaria. 
Política de territorio 
solidario 
Santander es una de las 
regiones del territorio 
colombiano en donde el 
desarrollo y el cooperativismo 
se ven estrechamente ligados. 
En el sur de Santander hay 
cerca de 500.000 habitantes 
repartidos entre los 10954 
kilómetros cuadrados que 
comprenden las provincias de 
Vélez, Comunera y Guanentina 
que han experimentado y 
reconocido el desarrollo que 
el cooperativismo y otras 
formas de solidaridad han 
generado. En la década de los 
años treinta, influenciada por 
líderes católicos de la época, 
la Región de Santander ya 
poseía organizaciones de tipo 
colaborativo enfocadas más en 
el campo ganadero y agrícola. 
Tiempo después, referenciada 
nuevamente por la Religión 
Católica y está vez por el papa 
Pablo VI y su encíclica sobre 
la solidaridad y el desarrollo 
de los pueblos, la comunidad 
Santandereana empezó a 
beneficiarse con la creación de 
organizaciones cooperativas 
ubicadas en las parroquias de 
los municipios provinciales. La 
Población, que en su mayoría 
eran campesinos, podía recurrir 
a estas cooperativas para la 
solución de sus inconvenientes. 
Fue con este tipo de iniciativas 
e incipientes que las 
organizaciones culturales del 
cooperativismo y la solidaridad 
empezó a afianzarse en el 
territorio santandereano. 
Grafica 1: Provincias de Vélez 
El movimiento cooperativo ha 
recibido el apoyo de entidades 
como el Instituto de Educación 
Cooperativa, "lndecol" y el 
Secretariado de Pastoral 
Social, "Sepas·: que desde sus 
iníciales pasos han enfocado 
sus esfuerzos en formar líderes 
solidarios y cooperativos que 
generación tras generac1on 
organizan y dirigen las 
organizaciones que conforman 
el territorio solidario del sur 
de Santander. Compartiendo 
la idea que el Cooperativismo 
y la solidaridad son un buen 
camino para el desarrollo social 
y económico de la Región. En la 
actualidad, el Sur de Santander 
cuenta con aproximadamente 
400 organizaciones solidarias 
entre cooperativas, mutuales, 
asociaciones, fundaciones, 
fondos de empleados y 
corporaciones. Destacándose 
las primeras, por ser las de 
mayor cobertura entre las 
provincias. 
Santander como ejemplo 
de economía solidaria. 
La Economía Solidaria ha estado 
presente en nuestro país por 
más de 83 años. Ha brindado 
soluciones al pueblo a través de 
organizaciones cooperativas, 
fondos de empleados y 
asociaciones mutuales. Dichas 
organizaciones de la Economía 
Solidaria, en la actualidad, se 
encuentran en casi todo el 
territorio nacional brindado 
un apoyo a la población 
colombiana con el respaldo y 
control del Estado. 
Ahora, más estrictamente en 
la Región de Santander, se 
puede apreciar un crecimiento 
exponencial del patrimonio de 
las organizaciones solidarias 
respecto a las del resto del país. 
Presentando en cifras concretas, 
un crecimiento del 708% contra 
un 236% del territorio nacional, 
en el periodo comprendido 
entre el año 2003 y 2010. 
Dichocrecimiento,noesmásque 
el resultado del fortalecimiento 
de una cultura en donde 
prima la capacidad asociativa 
dentro de los integrantes de la 
comunidad, junto con el deseo 
de complementar y hacer 
crecer a todas las entidades 
de la Economía solidaria. Ya 
que en la medida que estas 
organizaciones crezcan y 
se fortalezcan las personas 
asociadas podrán contar con un 
mayor número de beneficios y 
facilidades. 
Santander es tomado como 
ejemplo de Economía solidaria. 
Puesto que basa sus esfuerzos 
en formar y educar a todos los 
miembros de la comunidad. 
Dicha preparación permite tener 
bien establecidos los objetivos 
de toda organización. Evitando 
que se lleven a cabo de manera 
equívoca las actividades de 
las entidades solidarias. Este 
modelo cooperativista es 
uno de los mejores dentro 
En Gestión Social y Solidaria 
del territorio nacional. 
Cuenta con las personas 
mejor preparadas y con un 
destacable acompañamiento 
empresarial en la formación de 
organizaciones solidarias. 
Por otro lado, gran parte 
del éxito de la Región 
Santandereana dentro de la 
Economía solidaria, se debe a 
los diferentes rasgos culturales 
que caracterizan y hacen de 
ésta una comunidad única. 
Entre estos rasgos se destacan: 
la laboriosidad, el orgullo 
comunero, la independencia y 
la franqueza en las relaciones 
interpersonales. 
Fundación Universitaria 
de San Gil. 
La Fundación Universitaria de 
San Gil es una institución de 
educación superior, cuyo origen 
se relaciona a la Economía 
solidaria. 
Fue establecida por ocho 
organizaciones sociales y 
cooperativas ubicadas en esta 
Región. Desde su creación 
Unisangil ha mantenido y 
fortalecido el interés y la 
responsabilidad hacia la 
formación profesional y 
el desarrollo de la Región. 
Como el mayor proyecto de 
la fundación se debe destacar 
"Los (eres Unisangil" (Centros 
Regionales de Educación 
Superior). Unisangil presentó 
en el año 2006 cuatro proyectos 
para conformar la Ceres en los 
municipios de Aratoca, Galán, 
Mogotes y Suaita. 
El 20 de Julio de 1992 comenzó 
labores académicas con 156 
estudiantes con el Programa 
de Contaduría Pública, en 1993 
continúo con programas de 
Ingeniería Agrícola y Tecnología 
en Sistemas y fue fortalecida en 
el año 2000 por la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 
Gracias a la amplia gestión 
de las directivas de Unisangil 
siendo esta participe activa del 
sector de la Economía solidaria, 
se han evidenciado grandes 
beneficios para la comunidad 
educativa. 
En general todos los 
departamentos y municipios, 
donde se encuentra la 
fundación, tiene como grandes 
benéficos encontrar la facilidad 
de intercambio de conocimiento 
y experiencias entre 
investigadores, estudiantes, 
cooperativas y cooperativistas 
y todos los entes que hacen 
parte de este sector económico, 
fortaleciendo y consolidando la 
formación científica con el fin 
de contribuir con el desarrollo 
y crecimiento económico de los 
municipios. 
Conclusiones 
La Región de Santander tiene 
un estrecho vínculo con la 
Economía solidaria, es por 
eso que es considerada como 
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el primer territorio solidario 
del país. Sus políticas en 
relación a las cooperativas y 
demás organizaciones de la 
Economía han hecho que se 
le considere como ejemplo 
para otras regiones del país. 
La fundación universitaria de 
San Gil es un claro ejemplo de 
cómo la Economía solidaria 
ha impactado en esta Región 
colombiana. 
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